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На сегодняшний день в Великобритании получают высшее обра-
зование почти 2.5 миллиона студентов (из которых почти 0.5 миллиона 
иностранные студенты) на 1000 различных курсов в 166 высших учеб-
ных заведениях (из них 116 университеты). 
Практически все Университеты Англии полностью независимы от 
государства, как финансово, так и в плане организации своих академи-
ческих программ. 
Образование, получаемое студентами, оплачивается по опреде-
ленной шкале, в зависимости от того, являются ли обучающиеся жите-
лями Великобритании, гражданами Европейского Союза или граждана-
ми другой страны, последние оплачивают обучение за рубежом по более 
высоким ценам. 
Одна из основных особенностей Высшего образования Велико-
британии – это акцент на самостоятельную, независимую и творческую 
работу студентов, умение самостоятельно подбирать материалы по теме 
и анализировать их, т.е. самообучение. Успеваемость студента оценива-
ется по результатам письменных работ и экзаменов. Периодичность эк-
заменов, количество письменных работ и оценочные системы могут от-
личаться в университетах. Поэтому конкретной структуры академиче-
ской программы университетов Великобритании нет. Однако существу-
ет общая направленность. 
В большинстве университетов Великобритании высшее образова-
ние получают в течение 3-4 лет и все оценки за экзаменационные, науч-
ные и другие творческие работы выставляются по 100 балльной шкале. 
На каждом курсе, как правило, обязательными являются 4 предмета. 
Причем процедура выведения оценки за первый год и все последующие 
отличается: 
В первый год обучения худшая из оценок «отбрасывается». Затем 
подсчитывается среднее арифметическое за три предмета с более 
успешными оценкам. В итоге получается одна оценка за весь год. 
В течение следующих двух лет каждый учебный курс – это от-
дельный балл, который идет в диплом бакалавра. Важно отметить, что 
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балл, с которого начинается «зачет», в каждом вузе различен. В основ-
ном, студентам нужно набрать 50 баллов, чтобы курс был зачтен. 
Например, 
0–39 баллов — весьма неудовлетворительно; 
40-49 баллов — неудовлетворительно; 
50-59 баллов — зачтено; 
60-69 баллов — хорошо; 
70-100 баллов — отлично. 
После окончания курса выпускники получают степень Bachelor 
Degree (бакалавр). Существует несколько типов степени бакалавра. Пять 
основных степеней – это бакалавр гуманитарных наук BA, бакалавр 
естественных наук BSc, бакалавр технических наук EEng, бакалавр пра-
ва LLB и BM – бакалавр медицины. 
Для поступления в университет, как правило, требуется уровень 
знания английского языка IELTS от 6,0 до 6.5 баллов. Заявка на поступ-
ление в Британские Университеты подается практически за год до нача-
ла учебы. Подается заявка методом заполнения UCAS формы, в которую 
входит перечень учебных достижений на момент подачи заявления: бал-
лы, полученные на выпускных экзаменах, краткое описание устремле-
ний и дальнейших планов заявителя и список желаемых университетов в 
алфавитном порядке, но не больше 6. Для обучения в Великобритании 
школа должна предоставить к заявке свою характеристику. Далее, уни-
верситеты рассматривает заявку. 
Образование в Великобритании основано на вековых традициях. 
Удивительное сочетание верности устоям классического образования и 
новаторских методик преподавания делает обучение в Великобритании 
особенно эффективным и престижным.  
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МІЖІНСТИТУЦІЙНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ  
В УКРАЇНІ 
 
Проблема міждисциплінарності є однією із головних у науці ХХІ 
століття. На сучасному етапі усі вагомі відкриття відбуваються завдяки 
перетину різних галузей знань. Міжінституційні Індивідуальні Гумані-
